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PARTE OFICIAL 
DECRETOS 
?<ímisterio de la Guerra 
A propuesta del Ministro de la Gue-
rra, 
Vengo en disponer que el General de 
división D. Joaquín F a n j u l Goñi, cese 
en el mando de la Comandancia Mili-
tar de Canarias. 
Dado en Madrid a catorce de febrero 
de mil novecientos treinta y seis. 
NICETO ALCALA-ZAMORA Y T O R K E S 
E l Ministro de la Guerra, 
NICOLÁS MOLEEO LOBO 
ORDENES 
¡miento y cumplimiento. Madrid, 15 de 
j febrero de 1936. 
Mrn-F.BO 
Señor Jefe Superior de las Fuerzai, 
Militares de Marruecos. 
Señores Presidente del Consejo de Mi-
nistros (Dirección de Marruecos y 
Colonias) e Interventor central de 
. Guerra. 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
A L S E R V I C I O D E L P R O T E C T O -
R A D O 
Excmo. Sr . : Dispuesto por orden de 
la Presidencia del Consejo de Minis-
tros (Dirección de Marruecos y Co-
lonias), de fecha 6 del actual, que el 
teniente de I N F A N T E R I A D . Fede-
rico López del Pecho, del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de A l -
hucemas núm. s. pase destinado a la 
Agrupación de Mehal-las, he resuelto 
quede el interesado en la situación de 
Al servicio del Protectorado", en las 
cmdiciones que determina el artículo 
séptimo del decreto de 7 de septiembre 
ultimo (D. O. núm. 207). 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
Excmo. S r . : Dispuesto por orden de 
la Presidencia del Consejo de Ministros 
(Dirección de Marruecos y Colonias), 
de fecha 6 del actual, que el teniente 
de I N F A N T E R I A D . Matías Sagar-
doy Al io, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Tetuán núm. i , pa-
se destinado a la Agrupación de Mehal-
las, he resuelto quede el interesado en la 
situación de " A l servicio del Pro-
t e c t o r a d o " . en las condic iones que 
determina el artículo séptimo del de-
creto de 7 de septiembre último ( D I A -
RIO O F I C I A L núm. 207). 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 15 de 
febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas 
Militares de Marruecos. 
Señores Presidente del Consejo de Mí,-
nistros- (Dirección de Marruecos y 
Colonias) e Interventor central de 
Guerra. 
A P T O S P A R A A S C E N S O 
Circular. Excmo. S r . : .He resuelto 
declarar apto para el ascenso al em-
pleo superior inmediato, cuando por an-
tigüedad les corresponda, al jefe y ofi-
ciales veterinarios del Cuerpo de S A -
N I D A D M I L I T A R que figuran en la 
siguiente relación;' por reunir las con-
diciones que determina la ley de 29 de 
junio' de 1918 (C. L. núm. 169) y la 
orden circular de 9 de junio de 1930 
(C. L . núm. 209). 
L o comunico a V . E. para su conoci-
i m.icnto y cumplimiento. Madrid, 6 de 
'; febrero de 1936. 
i MOLERO 
Señor. . . 
R E L . \ C I Ó N QUE SE (JIIA 
Subinspector veterinario de segunda 
D. Gabriel García Fernández. 
Veterinarios prianeros 
D. Aurelio Pérez Martín. 
D. Pío Gaixía Cicuéndez. 
Madrid, 6 de febrero de 1936.—Mo-
lero. 
A S C E N S O S 
Circular. Excmo. S r . ; E n cumpli-
miento de la orden circular de esta 
fecha por la que se asignan cuadros 
íventuales a las ramas de Farmacia y 
Veterinaria de! Cuerpo de S A N I D A D 
M I L I T A R , con arreglo al decreto de 
9 de mayo de' 1934 (D. O. núm. L O Ó ) , 
he resuelto promqver al empleo supe- , 
r iof inmediato al personal farmacéutico 
que se expresa en la siguiente relación, 
por estar declarados aptos, para el as-
censo y reunir la^ condiciones reglamen-
tarias, asignándoles en los que se les 
confiere la antigüedad de la fecha de 
esta disposición. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 14 de 
febrero de 1936. 
MOI.ERO 
Señor. . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
A subinspector farmacéutico de pri-
mera clase 
D . Adol fo Martínez López, jefe de 
los Servicios farmacéuticos de la pri-
mera división orgánica. 
A subinspector farmacéutico de segun-
da clase 
D. Jaime Gastarlver Jimeno, jefe de 
los Servicios farmacéuticos de la se-
gunda división orgánica. 
•"••Vi 
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A farmacéutico mayor 
D. Eugenio Gamo Martín, de la Je-
fatura de los Servicios farmacéuticos 
de la primera división orgánica. 
A farmacéutico primero 
D. Angel Ramos Escudero, de la 
Farmacia Militar de la octava división 
orgánica. 
Madrid, 14 de febrero de 1936.—Mo-
lero. 
Circular. E x c m o . Sr. : E n cumpli-
mieato de la orden circular de esta 
fecha por la que se as ignan cuadros 
eventuales a las ramas de Fanmacia 
V Veterinaria del Cuerpo de S A N ' I -
D I A D M I L I T A R con arreg lo al de-
crietcde 9 de m a y o de ig34 ('D- P - nú-
m e r o 106),, he resuelto promover al 
emipleo superior inmediato al personal 
de Veterinaria que se expresa en la 
siguiente relación, por esitar declarados 
aiptos para el ascenso y reunir las 
condiciones reglamentarias; asignán-
doles en los que se les confiere la 
antigüedad de la fecha de esta dispo-
sición. 
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cum'pjimiento. Madrid, 
114 de febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor. . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
A subinspector veterinario de prime-
ra clase 
D. Gabriel García Fernández , dis-
ponible forzoso en la pr imera división 
orgánica. 
A subinspector veterinario de segunda 
clase 
iD. Esteban Santos Torres , del Ins-
tituto de Hig iene Militar. 
A veterinario mayor 
D . P í o García Cicuéndez, Inspector 
de Ids Servicios Veterinarios' de Ma-
rruecos y al Servicio del Protecto-
rado. 
Madrid, 14 de febrero de 1936.— 
Molero. 
Circular. lExomo. Sr . : E n cumipli-
miento de lo prevenido en el decreto 
de 13 de agosto de 1932 ( D . O . nú-
mero i()2) y como resultado de la opo-
sición celebrada en el regimiento de 
Infantería L e p a n t o núm. 2, para cu-
brir una vacante de músico de ter-
cera, correspondiente a c a j a y t imba-
les; he resuelto promover a d icho em-
pleo al educando del mismo Cuerpo, 
José Domingfo García, a quien ha si-
do adjudicada la referida vacante; cau-
sando alta y baja en, la próxitaia re-
vista de Comisario. 
ILo comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid 
14 de febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor. . . 
Circular. E x c m o . Sr. : ^En cumplí 
miento de lo prevenido en el decreto 
de 13 de a g o s t o de ,19315 ('D. O. nú-
m e r o iga) y c o m o resu'.tado de la 
aposición celebrada en- el regimiento 
Infantería Teneri fe núm. 37 con fecha 
27 del 'mes anterior, para cubrir dos 
vacantes de músico -de tercera, corres-
pondientes a b o m b o y a caja; he re-
suelto promover a dicho emipleo a los 
educandos del mismo Cuerpo Eusebio 
P é r e z Pr ieto y Javier Hernández Mo-
p-ano, a quienes, respectivamente, han 
sido adjudicadas las referidas vacan-
tes; causando efectos de alta y baja 
sn la revista de Cooiisario prójiima. 
L o comunico a V . E. para su co-
nj-cimiento y cumplimiento. Madrid, 
14 de febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor. . . 
B A J A S 
E x c m o . Sr. : Vis ta la propuesta for-
mulada por la Jefatura del Cuerpo d-e 
I N V A L I D O S M I L I T A R E S , he re-
suelto sea baja en el exjpresado Cuer-
po, el soldado del m i s m o Sidi H a m e d 
B e n Abse'Iam Meskini, núm. 233, por 
haber d e j a d o de justificar s u existen-
cia más de tres meses consecutivos, 
e ignorarse su paradero. 
L o comunico a V . E." para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
13 de febrero de 19316. 
MOLERO 
Señor Subsecretario de este Ministe-
rio. 
Señores Jefe Superior de las Fuerzas 
Militares de Marrueco® e Interven-
tor centra] de Guerra. 
C Q M I S I O : N E S 
E x c m o . Sr . : H e resuelto que el bri-
gada de C A B A L L E R I A , de la C o m -
pañía de Destinos de Melilla-/Rif, afec-
ta al Establecimiento de C r í a ' C a b a l l a r 
del Protectorado en Marruecos , don 
Paulino García G ó m e z , cese en la co-
rii'isión que desemjpeña c o m o secreta-
rio de causas en Gi jón a las órdenes 
de la Auditor ía de Guerra de esa di-
visión, incorporándose a su destino, 
ff-o com'unico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
14 de febrero de 1936. 
MOLEKO 
Señor General de la octava divi.íior, 
orgánica. 
Señores Jefe Supenior de las Fuerza. 
Militares de. Marruecos e InUrven-
tor central de Guerra. 
C O N C U R S O S 
Circular. E x c m o . Sr.; H e resuc'.to.í 
se anuncie a concurso la vacanic dt 
juez eventual de causas, en comisión, 
para la plaza de Burgos , entre tenien-
tes coroneles y comandantes de ¡a-
A r m a s de Infante.-ía y Caballería. 
L o s aspirantes a ella pro-moverán su^  
instancias en el plazo de diez días', a 
contar de la fecha de la publicación 
de esta disposición, las que serán cur-
sadas directamente por el jefe de quien 
dependan a la autoridad judicial de h 
sexta división- orgánica, teniendo en 
cuenta lo que preceptúa el decreto de 
17 de enero de 1935 ( D . O . núm. 17). 
Ei designado quedará en situación 
de disponible forzoso y exceptuado dt 
colocación mientras desemipeñe la co-
misión expresada, percibiendo tan 50-; 
lo los devengos^ que le correspondan 
en dicha situación, sin dietas, ni otros 
emolumentos más que la gratificaciór, 
reglamentaria del Juzgado. 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
14 de febrero de 11936. 
MOLERO 
Señor . . . 
Circular. E x c m o . Sr. : H e resuelto 
•se anuncie a concurso la vacante de 
juez eventual de causas, en comisión, 
para la plaza de Orense, entre coman-
dantes de las A r m a s de Infantería y 
Caballería. 
L o s aspirantes a ella promoverán 
sus instancias en el .plazo de diez días, 
a contar de la fecha de la publicación 
de esta disposición, las 'Cjue serán cur-
sadas directamente por el jefe de quien 
dependan a la autoridad judicial de la 
octava división orgánica, teniendo en 
cuenta lo que preceptúa el decreto de 
17 de enero de 1935 ( D . O . niime-
ro 17). 
E l des ignado quedará en situación 
de disponible f o r z o s o y exceptuado 
de colocación mientras desempeñe 
comisión expresada, percibiendo tan 
sólo los devengos que le correspon-
dan en dicha situación, sin dietas ni 
otros emolumentos, m á s que la «rati-
fi'cación reglamentaria del juzgado. 
L o c o m u n i c o a V . E . p i ra su co-
nocimiento y •cumplimiento. Madrid, 
14 de febrero de 1936. 
Sefior... 
MOLERO 
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Circular. 'Excmo. Sr.; Consecuente 
a la orden circular d e 7 del actual 
(I>. O. núm. 33). h^e resuelto anunciar 
a concurso una vacante de capitán de 
I A R T I L L E R I A que existe en las co-
misiones de movil ización de industrias 
civiles de la tercera y cuarta divisio-
nes orgánicas, respect ivamente. 
Los del referido empleo y A r m a 
que deseen tomar papte en él promo-
verán sus instancias en el plazo y for-
ina que señala la orden circular de 
5 de octubre de 1931 (D- O . número 
236), aclarada :por la de 24 de agosto 
! -de 1932 ('D'. O . núm. 204) y el decre-
to de 17 de enero de.19.lS ( D . O . nú-
mero 17). 
comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumiplimiento. Madrid, 
; 14 de febrero de 1936. 
MOLERO 
; Señor... 
Circular. E x c m o . Sr.; Con arreglo 
a lo prevenido en el art ículo 26 del re-
glamento aprobado por orden circular 
de n de jun: i de 191(1 (-D. O . núme-
ro. i'29), lio resuelto se anuncie , con-
curso para p'-oveer una vacante de 
Secretario de Causas del J u z g a d o per-
maneiiíi- di- Sevilla, correspondiente a 
brigada del A r m a de I N ' F A N T E R I A . 
, Los aspirantes a dicha vacante pro-
moverán sus instancias en el plazo de 
-diez días, a partir de la publicación de 
e..sta circular, las que serán cursadas 
directaimente por los jefes de los Cuer-
pos de que dependan, a la autoridad 
judicial del puesto a que corresponde 
la vacante. 
IL-'o coni'unico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
13 de ftfbrero de 1936. 
Señor:.. 
MOLERO 
Circular. ¡Ejcomo. S r . ; Para pro-
i'cer una plaza de auxil iar administra-
tivo del ¡ C U E R P O A U X I L I A R S U B -
AiLTE'ftNO ' D E L ,EJEiR;CITO, en 
la Inspección de Guerra -de Reinosa, 
la^cual iha de desempeñarse en 'comi-
sion, s^in causar baja en el destino de 
plantilla que se tenga asignado, se 
anuncia c¡ correspondiente concurso. 
Los aspirantes a ella pro-moverán sus 
instancias en el plazo de quince días, 
aesde la •publicación de esta dispo.^i-
cion, la,^  ,qu,e serán -cursadas directa-
mente por el j e f e de quien denendan 
a la suprimida Dirección de Material 
« Jndustrías Militares, teniendo en 
cuenta lo .que preceptúa el decreto de 
'/ de enero de 193.5 ( D . O. núm. 17). 
Lo comunico a V . E , para su co-
iiocim,lento r cumplimiento, Madrid, 
1.1 de febrero de 1936. 
C . MOLERO 
D E S T I N O S 
Circular. E x c m o . Sr.; H e resuelto 
que los jefes y oficiales de I N F A N -
T E R I A comprendidos en la siguiente 
relación, disponibles en las divisio-
nes y Comandancia Militar que se in-
dican; pasen a servir en concepto de 
agregados los destinos que se les se-
ñalan, con carácter voluntario, en las 
condiciones que determina el artícu-
lo tercero del decreto de 7 de septiem-
bre últ imo ( D . O. núm. 207), conti-
nuando los mismos en la situación 
exipresada. 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
14 de febrero de 1936. 
E x c m o . Sr.; D e s i g n a d o para el car-
g o de je fe de !a Sección afecta y se-
cretario de la Junta 'Calificadora de 
aspirantes a destinos públicos, el te-
teniente 'Coronel de A R T I L L E R I A 
D . A n t o n i o Vidal L o r i g a , por orden, 
de la Presidencia del C o n s e j o de Mi-
nistros de 12 del actual, de acuerdo 
c o n lo establecido en la orden de 11 
de abril de 1926, he resuelto que el 
citado jefe, ascendido, del regimien-
to pesado núm. 4, pase destinado de 
planti l la a dicha Junta Calificadora. 
L o comunico a V . E. ' para su co-
nocimiento y -cumplimiento. Madrid, 
14 de febrero -de IQ36. 
MOLERO 
Señor . . . 
RELACION QUE SE CITA 
Primera división 
Comandante , D . Fernando ¡Cueto 
Herrero, al regimiento W a d - R á s nú-
m e r o I . 
Capitán, !D. Manuel Alcántara E s -
trada, al regimiento Covadonga nú-
mero .31. 
Otro. D. A r t u r o A l o n s o Murga, a 
la Auditoría de Guerra de la misma. 
O t r o , D . Pascual Ruiz Y a g ü e , al 
regimiento L e ó n núin. 6. 
Segunda división 
Teniente coronel, D . José Bernal 
García, al Centro de Movil ización 
V Reserva núm. 3. 
'Comandante. D. Gregorio Maestre 
Rodríguez , a la C a j a Recluta núme-
ro 16. 
Tercera división 
Teniente coronel. D . ManueJ E i x e a 
Vi lar , al regimiento O tumba _aúm. 7. 
•Comiandante, D. Juan Cañada Pera, 
al regimiento O t u m b a núm. 7. 
Cuarta división 
Capitán, D . Agust ín I.uque Moline-
!lo, al regimiento Almansa núm. 18. 
Sexta división. 
'Comandante. .D. R a m ó n Morarles 
Infante, a la Caja Recluta núm- 39-
Baleares 
•Comandante, 'D. Gonzalo .Arnica 
Ferrer, al, regimiento Palma núme-
ro 28. 
Capitán, 'D. Miguel Garau Rossiñol, 
al regimiiento Pa lma núm. 28. 
Otro, D-. José Escanden Roig . al 
rerri'miiento Paltoa núm. 28. 
Madrid, 14 de febrero 'de TO.'ÍÓ.—^Mo-
lero. 
MOLERO 
Señores Generales de la primera y 
sép-tíma divisiones orgánicas. 
Señores General Presidente de la Jun-
ta Calificadora de aspirantes a des-
tinos públicos, Interventor central 
de 'Guerra y 'Subsecretario de la. 
Presidencia del Consejo de Minis-
tros. 
Excmo. S.r.; H e resuelto que el . te-
niente de C A B A L L E R I A D. Vicente 
Cnemarfes Bláziquez. del Gruipo Auto-
Amiétralladoras-Oañionís, pase desti-nadó 
aJ Escuadrón de EscoUta Presidencial. 
L o cdniu'n'ico' a E. para su conoci-
miient'o y cuimjpaiimien.to. Madrid, 15 de 
febr-ero de 1936. 
MOLERO 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr . ; Como resultado del con-
curso anunciad'© por orden circular de 
31 de diciembre úilti-mo (D. O. núm. 3), 
para cubrir una. ptea; de subaSterno 
de! Arma de C A B A L L E R I A en el Des-
taicamento que el Deipós'ilto Central de 
Remonta tiene en Canairias, he resuelto 
designar para «ouparla al teniente de la 
propia Arma, D. Fernando Gómez de 
Barreda y de León, con destino en el 
regimiento^ .Cazadores -Lusitania nú-
moro 7, quien la desempeñará en comi-
sión sin perjuicio de su actual destino y 
sin derecho a la asiignación de residencia 
ni oitros emoüu.mientos que los que corres-
pondan con arreglici a- la vigente le-
gislación, hasta que pusdía ser incluida 
en las próximos pres-upuesitos, que la 
ocuipairá de pUanitilla. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumipilimiento. Madrid, 115 de 
febrero dte 1936. 
V! nr.FBo 
Señor General de la tenoera división 
orgánica. 
Seiiores Coma-nda'nte Militar, de Cana-
rias e Interventoir central de Guerra. 
4 7 2 i 6 de f e b r e r o de 1.936 D . O . aiini. 3S 
Exorno. S r . : ' H e re&ueltoi confirmar 
eii el desitmo de la Secretairía del Con-
se jo Suiperior dfe 'la Guerra, aniimciado 
por orden circular de 21 de enero últi-
mo (D. O. TLÚm. 18), y que le fué ad-
judicaido por orden de 17 de dicho mes 
(D. O. núnt 15), al auxi l iar admiíiis-
traitivo del C U E R P O A U X I L I A R 
S U B . Á L T ( E R , N Q D E L E J E R i C I T O , 
de la tercera Ii]!S|pe(cción General del 
Ejérc i to , D. Valent ín Junquera H u e r g o -
Mena, y en las misimas coinrikiones. que 
se indicaban en la orden últim'amente 
citada. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
niiiento y cuiniiplimieíito. Madrid, 15 de 
febrero de 1936. 
MOLEKO 
Señores General Inspector de la tercera 
Insipecición generall del E j é r c i t o y Ge-
neral Vicepreeidente del Conse jo Su-
perior de la Guerra. 
E x c m o . S r . : D e c o n f o r m i d a d con lo 
so l ic i tado p o r el tromipeta d e l reg i -
m i e n t o de A r t i l l e r í a l igera nú'm. 7, 
F e d e r i c o P a y e t B a l t a s a r , he resuel to 
pase a cont inuar sus serv ic ios a la 
A g r u p a c i ó n de M e l i l l a de, dicha A r -
ma, con a r r e g l o a los ^preceptos de 
la orden c ircular de 8 de j u n i o de 
I5»9 ( C . L . n ú m . i86>. 
L o c o m u n i c o a V . E . p a r a su co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . Ma'drid, 
13 de f e b r e r o de 1936. 
MOLERO 
S e ñ o r G e n e r a l de la cuarta div is ión 
o r g á n i c a . 
S e ñ o r e s j e f e S u p e r i o r de las F u e r -
zas Mi l i tares de M a r r u e c o s e I n t e r -
v e n t o r centra l de G u e r r a . . 
D I S P O N I B L E S 
Exorno. Sir.: H e resuelto que el co-
ronel de C A B A i L L E R I A D. F e m a n d o 
Eiiril'e Garcia, con destino en el regi-
miento Ca'zadores' de Vi l larrobledo nú-
mero 3, cese en ell manido del mismo' y 
pase a. la situación de disiponible forzo-
so, con residencia en Madrid', CCIITÍO tiene 
solicitado, iwr encajar en el esipíritu 
de la orden circullar de 12 de junio úl 
t imo (D. O. núm. 1313), toda vez que 
lia ejerciido el manri'o mós' de 24 revis 
tas y existen corotielesi en su A r n i a con 
expectación de destino. 
L a comufflco a V. E . para su conocí 
miento y cuimlplimiento. Madrid, 115 de 
febrero de I93l6-
MOLERO 
Señor Generall de la primera división 
orgánica 
Señores General de la división dé Ca-
. balleria e Iiniterventar centrall de Gue-
rra. 
E x c m o , S r . : V i s t a la instancia p r o -
m o v i d a por el s o l d a d o del b a t a l l ó n de 
T r a n s m i s i o n e s de M a r n u e c o s , M i g u e l 
P a l a c i o s G a r c í a , en súpl ica de que se 
le c o n c e d a pasar a cont inuar sus ser-
v i c i o s al v o l u n t a r i a d o con p r e m i o , 
p o r el t i e m p o de c u a t r o , a ñ o s e n el 
mis'mp b a t a l l ó n ; he resuel to a c c e d e r 
a ¡o sol ic i tado, con a r r e g l o a lo que 
determina la o r d e n c i rcular de 6 de 
f e b r e r o de 1933 ( C . L . n ú m . 59^, cau-
s a n d o alta c o m o v o l u n t a r i o con pre-
m i o en la p r ó x i m a rev is ta de C o m i -
sario. y a que existe v a c a n t e de su 
clase. 
L o c o m u n i c o a V . E . para su co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d , 
1,3 (le f e b r e r o de 1936. 
MOLERO 
S e ñ o r Jefe S u p e r i o r de las F u e r z a s 
Mi l i tares de M a r r u e c o s . 
S e ñ o r I n t e r v e n t o r central de G u e r r a . 
l i x c n i o . Sr . : C o n f o r m e c o n lo soli-
c i tado por el m a e s t r o a r m e r o del 
G U E R P ' O A U X I L I A R S U B A L T E R -
N O D E L E J E R C I T O D . E m i l i o A n -
tón L i ñ á n , c o n d e s t i n o en el r e g i m i e n -
t o de I n f a n t e r í a - G a l i c i a n ú m . 19, he 
r e s u e l t o c o n c e d e r l e el p a s e a la s i tua-
ción' de " d i s p o n i b l e v o l u n t a r i o " en esa 
divis ión y con res idencia en Z a r a g o -
za, en las condic iones que d e t e r m i n a 
el ar t ícu;o c u a r t o del d e c r e t o de 7 de 
s e p t i e m b r e ú l t i m o ( D . O . n ú m . 207). 
ll .o c o m u n i c o a V . E . p a r a su co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d , 
13 de f e b r e r o de 1936. 
MOLERO 
S e ñ o r G e n e r a l de la quinta div is ión 
o r g á n i c a . 
S e ñ o r I n t e r v e n t o r central de G u e r r a . 
K x c m o . Sr . : V i s t o el escr i to de esa 
d iv is ión m a n i f e s t a n d o que el auxi l iar 
de a b r a s y ta l leres d e l G r u p o B ) del 
C U E R P O A U X I L I A R S U B A L T E R -
N O D E L E J E R C I T O , con dest ino 
en la S e c c i ó n de A r t i l l e r í a de c a m p a -
ña de la Es 'cuela centra l de T i r o , 
D. G a b r i e l S á n c h e z A r r o y o , se en-
c u e n t r a en cybservación co'mo p r e s u n t o 
demente , he resue l to pase el c i tado au-
xi l iar a la s i tuac ión de " di.sponible 
f o n z o s o ' " en la m i s m a div is ión, con 
a r r e g l o a lo que dispone el a r t í c u l o 
t e r c e r o del d e c r e t o de 7 de s e p t i e m -
bre d e l p a s a d o a ñ o CD. O . fii'mi. 207). 
L o c o m u n i c o a V . E . para su co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d , 
13 de f e b r e r o de 1936. 
MOLERO 
S e ñ o r G e n e r a l de la p r i m e r a • d iv is ión 
o r g á n i c a . 
S'eñor I n t e r v e n t o r central de G u e r r a . 
D E V O l L U i C I O ' N D E C U O T A S PA-
R A M E J O R A D E H A B I E R E I S P'A-
•SIVOIS 
E x c m o . Sr . : V i s t a la instancia pro-
m o v i d a por el auxi l iar administrativo 
del C U E R P O A U X I L I A R S U B A L 
T E R N i O D E L E J E i R Q I T O D . Isi-
dro G a r c í a O r t e g a , con dest ino en la 
Fálbrica N a c i o n a l de T o l e d o , en sú-
plica- de que le sean deyuel tas las can-
tidades ciue i n d e b i d a m e n t e tiene ingre-
sadas para m e j o r a de los derechos pa-
s i v o s m á x i m o s , desde el m e s de octu-
bre de 1933 a m a r z o de 19315, ambos 
inclusive , p o r tener d e r e c h o al percibo 
de d i c h o ai'bono, s e g ú n a c o r d a d a de la 
D i r e c c i ó n g e n e r a l de la D'euda y Cla-
ses pas ivas , he resuel to , análogamen-
te a l o d e t e r m i n a d o en ca^os iguales, 
a c c e d e r a 16 so l ic i tado, t o d a vez que 
le son de a p l i c a c i ó n los art ículos se-
g u n d o y c u a r t o del v i g e n t e Estatuto 
de Clases- p a s i v a s y las r e g l a s quinta 
y s e x t a del a r t í c u l o 169 del reglaimento 
•para su a p l i c a c i ó n ; a t e n i é n d o s e la de-
v o l u c i ó n , a la c ircular del Ministerio 
de H a c i e n d a , de p r i m e r o de m a y o de 
1928 ( C , L . n ú m . 192). 
ILb c o m u n i c o a V . E . para su co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . Madrid, 
14 de f e b r e r o de I 9 3 ' 6 . 
MOLEEO 
S e ñ o r Genera l de la p r i m e r a división 
o r g á n i c a . 
I N U T I L E S 
Exorno. S r . : V i s t o él expediente de 
inuti l idad i n s t r u i d o a l c a b o del regi-
m i e n t o I n f a n t e r í a Z a r a g o z a .núm. 
M k n u e l G a r c í a R o d r í g u e z , residente 
en S ierra de O u t e s ( L u g o ) , en averi-
g u a c i ó n del dere'cho que pueda co-
r r e s p o n d e r l e a p e n s i ó n de ret i ro coimo 
inut i l i zado e n a c t o del s e r v i c i o de gue-
r r a ; r e s u l t a n d o que el interesado fué 
d e c l a r a d o inútil total p a r a el servicio 
en 25 de j u n i o de 1935 a consecuencia 
de la her ida que s u f r i ó p o r bala d«í 
e n e m i g o en a c t o del servic io , con o'ca-
sión de los s u c e s o s revolucionarios 
o c u r r i d o s en A s t u r i a s , y , acreditado 
por cer t i f i cac ión f a c u l t a t i v a que la in-
util idad citada n o se e n c u e n t r a com-
prendida en el r e g l a m e n t o de 5 de 
abril de ¡<)3-3; a los e f e c t o s de la pen-
sión e x t r a o r d i n a r i a de la ley de 15 d' 
s e p t i e m b r e de 1932, p e r o sí a los be-
nefic ios del a r t í c u l o 64 del E s t a t u t o de 
las C iases pas ivas del E s t a d o , de 22 
de o c t u b r e de 1926, he resuelto, de 
a c u e r d o con lo i n f o r m a d o por Ase-
soría, c o n f i r m a r dicha inutilidad con-
tra ída en a c t o del s e r v i c i o de guerra, 
d e b i e n d o ser b a j a en el E j é r c i t o por 
fin del p r e s e n t e m e s ; remit iéndose ei 
e x p e d i e n t e a la D i r e c c i ó n general de 
'a D e u d a y C l a s e s p a s i v a s (Sección 
M i l i t a r ) , a los e f e c t o s de señalamien-
t o y d e c l a r a c i ó n de h a b e r p a s i v o qu® 
.pueda c o r r e s p o n d e r al interesado. 
L o c o m u n i c o a V . E . para su co- . 
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nocimiento y cunilplimiento. Madr id , 
13 de íebrcro de I'9i3<5. 
MOLERO 
Señor General de la octava divis ión 
orgánica. 
Señor I n t e r v e n t o r central de Guerra. 
Excmo. Sr . : V i s t o el expediente ins-
truido al conrneta l icenciado por in-
útil, José Cremaides Nico lás , residen-
te en Al icante , con domici l io e n el B a -
rranco de San Blas , n ú m e r o i , p a r a 
acreditar el derecho que pudiera co-
rresponderle a i n g r e s o en el Cuerpo 
de I N V i A L I D O i S , y resu l tando que el 
interesado fué declarado inútil total 
para el servicio, en 5 de abril de I93 'S , 
.por padecer anquilosis en la rodil la 
derecha, y acreditado .por las certifi-
caciones facultat ivas aportaidas y el 
informe de la Junta facul tat iva de Sa-
nidad Militar de este M i n i s t e r i o , - q u e 
la inutilidad no tiene relación a lguna 
de causa a e fecto c o n el e n f r i ^ i e n t o 
que dice sufrió el 6 de enero de 19315, 
al .prestar el servic io de guardia e n el 
cuartel, razón por la cual no se en-
cuentra conipnendido en n inguno de 
los preceptos- que conceden el derecho 
a ingreso, en Invá l idos o pens ión de 
retiro, puesto que dicha inutilidad no 
ha sido contraída en acto del servicio, 
he resuelto, de acuerdo con lo infor-
mado por .Asesoría, desest imar la pe-
tición formulada por el sol icitante pa-
ra que se le conceda el derecho a in-
greso en el Cuerpo de Invál idos Mili-
tares. 
IL'o comunico a V . E . p a r a su co-
nocimiento y cumplimiento. Madr id , 
13 de febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor General de la tercera división 
orgánica. 
Excme. Sr . : V i s t o el expediente ins-
truido al !,oldado que fué del regimien-
to Infantería T o l e d o núm. 35, A n t o n i o 
Marfil A v ü a , residente en V i l l a n u e v a 
de Mesías ( G r a n a d a ) , , en aver igua-
ción del derecho que pueda correspon-
derá a ingreso en el Cuerpo de I N V A -
LIDOS, o pensión de retiro como in-
utilizado en acto del servicio; resultan-
do que el interesado fué declarado in-
útil total para el servicio en 25 de di-
ciembre de 1934, a consecuencia de la 
nenda que sufrió, hallándose prestando 
el servicio de centinela , el día 10 de oc-
tubre de 1934 en V e g a del R e y (Ovie-
do), con motivo de los sucesos revolu-
cionarios, y acreditado por la certifica-
" u n de la Junta facul tat iva de Sa-
ninad Militar de este Minis ter io que 
la. inutih.d9,d citada no e s de las in-
cluidas en los cuadros p a r a el ingre-
M en Inválidos, ni en el de 5 de abril 
« i m a los efectos de la base ter-
cera de la ley de 15 de septiemibre de 
1932, pero sí en el art iculo 62 del E s -
tatuto de C l a s e s p a s i v a s del E s t a d o 
de 23 de octubre de 19216, he resuelto, 
de acuerdo con lo i n f o r m a d o por A s e -
soría, desestimar su pet ic ión de ingre-
so en el citado C u e r p o de (nvál idos 
Mi . i tares ; debiendo ser b a j a en el 
l i j é r c i t o .por fin del presente mes, re-
mit iéndose -el expediente ' a la Direc-
ción genera l de la D e u d a y Clases 
pa.sivas (.Sección M i l i t a r ) , a los efec-
tos de señalamiento_y dec larac ión de 
hab,-; pasivo que pueda corresponder 
al ;uieresado. 
L o c o m u n i c o a V. E . para su co-
nocimiento y cumpl imiento , Madrid , 
13 de lebrero de 1936. 
, MOLEEO 
Señor General de la sépt ima división 
orgánica . 
S e ñ o r e s General de la se.gunda divi-
sión o r g á n i c a e I n t e r v e n t o r central 
de Guerra. 
M U S I C A S M I L I T A R E S 
Clrcidan-. /Exoino. S r . ; Co.mo amplia-
ción a lic. dispuesto per circular de 18 
de diciemihre ú.ltimo (D. O. núm. 293), 
be resudto que por aquiellos Cuerijws o 
Unidades que ail ctunpliinenitaT !;:. pre-
\"en¡do en dicha disposición y acoplar 
el personal de siis Baddas de . Música 
con arregllo a las normas que en aquélla 
se indican, les resulten músicos de una 
detemi.in.ada caitegcría sobrantes, podrán, 
por una soüa vez, si la analogía, deí ins-
trumento lo perm.iite, acoplarlos- a otrcs 
de cualq.uier categoría de Ic's que tengan 
vacanties, corisiiderándoseles dte plantilla 
en la categoría cu.j'a .plaza culbran, y una 
vez- tranjsicurrido el plaizo que preceptúa 
el artículo 2.° dte dicha circuilar, darán 
cuenita.a este Mimiisiterio de las vacantes 
que entonces les restillten o músicos so-
branteis que tengan, para cubrir aquéllas 
en forma reigltoe-nteria; debiendc. tener 
en cuenta que, ínterin no se haj-a aco-
plado eil .peVisonal de músiicos en la for-
ma que expresa aquella disposicióm., no 
se anunciará vacante alíguíia paira una 
Banda, si ésita reúne el tc.tal de músicos 
de su plantilla. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento-. Mari'rid, 14 de 
febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor. . . 
P E Í R M Í S I O B 
Excmo. S r . ; ^ Ac-celdiendo' a lo solici-
tadb .por el teniente de A R T I L L E R I A . 
D. Fernandt» Bauzá 'Rluiz de Apodaca., 
destinado eo eJ Parque de E j é r c i t o nú-
mero I , he -resiueíllto conlcederlle diez días 
d ^ .permiso para Monitpellier (Francia), 
debiendo oibsbr\'air cuanto previenen las 
instrucciones de 5 de junio- de 1905 y 
órdenes circulareis de 5 de mayo de 1927 
y 9 de seiptie.m'bre de 1931 ^C. L. i.ú-
meros l o i , 22-1, y 68li', reeticctiivaimentc;. 
L o comunico a E, para su conoci-
miento y cumiplmiieii'o. Madrid, 14 de 
i-t-brero de I93<). 
MOLERO 
Señor General de la ?i.'m«ra división 
orgánica. 
Señor intirventor ceantval eie Guerra. 
P L A N T I L I Ü A S 
Circular . E x c m o . Sr. ; Resul tando 
•que en las escalas de suibinsip-ectores 
f a r m a c é u t i c o s de .primera ciase y sub-
inspectores veterinarios de .primera 
clase del Cuenpo de S A N I D A i D M I -
L I T A R , no ha p o d i d o as ignarse el 
cuadro eventual que determina- el de-
creto de 9 de m a y o de 193.4 (D- O . nú-
mero 106), por no l legar al n ú m e r o 
de- diez las planti l las de dichos em-
pleos por ser- ramas de escaso perso-
nal,., y teniendo en cuenta que en las 
de subinspectores de segunda -clase 
hay un sobrante de décimas, he re-
suelto, de acuerdo con lo i n f o r m a d o 
p o r la A s e s o r í a de este Ministerio, y 
c o m o ampl iac ión al citado decreto , 
asignar a las referidas ramas de F a r -
macia y Veter inaria , c o m o cuadros 
eventuales, un subinspector d.e p r i m e -
ra clase en cada una de el las; produ-
ciendo esta determinac ión los ascen-
sos. correspondientes hasta el escalón 
donde e.xista excedente. 
L o comunico a V , E, par-a su co-
nocimiento y cumplimiento, Madrid , 
14 de febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor . . . 
R E O O I M P E N S - A S 
E x c m o . Sr . : E n vista de lo propues-
to por V . E..en- 24 de- enero próximio 
pasado, he resuelto conceder la M e -
dalla de S u f r i m i e n t o s p o r la Patr ia , 
cotí la pensión mensual -de 12,50 pese-
tas, durante c inco años, al so ldado del 
G r u p o de Intendencia de Mel i l la , en 
la actualidad perteneciente al G r u p o 
de Mo'vi l ización y reserva núm, 6, E u -
genio G r a j e r a Paredes , p o r haber re-
sultado her ido por el e n e m i g o e n A l -
cazaba de T a f e r s i t el día 10 de di-
ciembre de 1-925, haber invert ido en 
la c u r a c i ó n de sus heridas m á s de 
veinte días y serle de aiplicación el ar-
tículo s e g u n d o de los adicionales de 
la ley de 7 de ju l io de 19211 ( C , L , nú-
mer'o 2731), y los 50 y 52 del r e g l a -
m e n t o .de recomipensas en t i e m p o de 
guerra, de 10 de marzo de 1920 (Co-
lección Legislativa núm. 4), hoy vi-
gentes . 
(Lio coimunico a V . E . para su co-
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nocimiento y cuniiplimiento,. Madrid , 
14 de fe/brero de 1936. 
MOLERO 
S e ñ o r Jefe Superior de las F u e r z a s 
Miliíare.s de M a r r u e c o s . 
S e ñ o r e s Intendente e Interventor cen-
trales de Guerra. 
R E S I E R V A 
Exictnt/. S r . : H e resuelto que el te-
niente coronel de INiFlAN'TÍE.RIA don 
Juan Soto Atosita, díisponiMe forzoso en 
ese Territorio, i ^ e a- la situación de 
reserva, con residencia en. La Coruña, 
por haiber cwnipHdo la edad reglamen-
taria para eill6 eil día 13 del actual; que-
dando afeicíto all Centro "de Movilización 
y reserva iiúim. 15 (Lugo), &in iperjuicio 
dtel habar pasi.vo que s¡e le señale por 
.este Minisiterio, una. vez recibida la pro-
pueislla corre^nriienite. 
L o camaniico a V . E. para su conoci-
miento Y cumplimiento. Madrid, 15 de 
febrero 4e 1936. 
MOUERO 
Sefu/.r Jefe Suiperior de las" Fuerzas Mi-
litaros de Marmecos. 
Stii.^r Inte.n^eiitOr central de Guerra. 
R E T I R O S 
E.xcmo. S r . : H e resuelto que el al-
férez de I N F A N T E R I A D. Lucinio 
Antonio Cayón. de l a - C a j a de recluta 
número 31, que ha cumplido la edad 
reglamentaria para el retiro el día 13 
del actual, pase a la indicada situa-
ción de retirado, con residencia en 
Zaragoza y beneficios del artículo pri-
mero de la ley de 3 de diciembre úl-
timo (D. O. núm. 284); siendo baja 
por fin del corriente mes en el .Arma 
a que pertenece, y señalándosele el ha-
ber pasivo correspondiente por la Di-
reccíó» general do la Deuda y Clases 
pasivas. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 15 de 
febrerc de 1936. 
MOLERO 
Señor General de la quinta división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
S E C C I O N D E M A T E R I A L 
C O N T A N T I ; ] D . A D . — F A R M A C I A S 
D E H O S P I T A L E S M I L I T A R E S . 
Circular . E . x c m o . Sr . : H e resuelto 
. f|ue los je fes de F a r m a c i a seguirán 
.siendo ordenadores de p a g o s de las 
m i s m a s y que no es preciso se s o m e -
tan a la ajprobación de la Junta e c o -
nó«.ie« Je Hosipital, las cantidades 
fijas ipara p a g o de la nómina, de^ h a -
beres de m o z o s de f a r m a c i a (capítulo 
pr imero, art ículo cuarto. Grupo sex-
to) , ni los g a s t o s cotniprendidos en el 
capítulo segundo; art ículo primero, 
G r ú p o tercero, concepto tercero ( M a -
terial de oficinas no inventari^ble); 
pero a fin de que la Junta facultativo^ 
administrat iva de F a r m a c i a conozca 
:a invers ión de éstos, los je fes de las 
farmacias e x p e d i r á n mensualmente un 
cert i f icado intervenido por- el Cotoii-
sario del Es tab lec imiento donde se ha-
rán constar los p a g o s de dichas aten-
ciones, con expres ión sucinta del con-
tenido de cada una de las ' facturas, 
n ú m e r o de m o z o s y haber diario de 
los m i s m o s que figuren e n las corres-
pondientes- cuentas de P a g a d u r í a . 
L a s pet ic iones de retención de' cré-
dito, de cons ignac ión y de cantidades 
a librar, así c o m o la rendición de 
cuentas de m e d i c a m e n t o s y de cau-
dales, Se ver i f icarán c o m o en la actua-
lidad p o r el je fe del Deta l l y p a g a -
dor, respect ivamente , con el v i s t o bue-
n o del je fe de la F a r m a c i a y , .el " i n -
t e r v i n e " del C o m i s a r i o de Guerra. 
iLos jef^s de las Farmacias- d^ H o s -
pitales, a c o m p a ñ a r á n , con las cuentas 
de m e d i c a m e n t o s que rindan al P r e s i -
dente de la Junta facul tat ivo-adminis-
trativa de F a r m a c i a , copia de! acta de 
las Juntas F a c u l t a t i v a y E c o n ó m i c a de 
Hosipital y deberán entregar dos co-
pias de las mencionadas actas .al pa-
gador de la F a r m a c i a .para que dicha 
documentac ión sea unida a la cuenta 
correspondiente de caudales, y única-
mente en los casos que h a y a n de adop-
tarse acuerdos sobre funcipnes priva.-
t ivas de las F a r m a c i a s , sin conexión 
c o n el H o s p i t a l (art ículo i'óS del vi-
gente r e g l a m e n t o provisional de H o s -
pitales M i l i t a r e s ) , se a c o m p a ñ a r á co-
pia del acta de las Juntas F a c u l t a t i v a 
y E c o n ó m i c a de F a r m a c i a . 
- L o c o m u n i c o a V . E . para sú co-
nocimiento y cumpl imiento . Madr id , 
I ] de f e b r e r o de 1936. 
MOLERO 
S e ñ o r , . . 
I N T E N D E N C I A C E N T R A L 
T R A N i S i P O R T B S 
Circular . E x c m o . Sr . : S iendo pre-
ciso a la I n s p e c c i ó n de A d u a n a s de 
M a r r u e c o s , a los e fectos estadíst icos, 
conocer , a la entrada de- mercancías , 
el país de o r i g e n de las m i s m a s y su 
va loración, he tenido a bien disponer 
que" en lo sucesivo, c u a n d o por Cuer-
pos, C e n t r o s o E s t a b l e c i m i e n t o s de la 
Península se reanitan art ículos o e fec-
tos a otros de aquel territorio, se en-
víe a la m a y o r brevedad la g u í a ad-
ministrat iva de la remesa, v a l o r a n d o 
los e fectos remitidos e indicando país 
de origen, p a r a que a la l l egada d^ Igs 
e fectos o material pueda la E n t i d a d 
receptora facil itar los datos exigidos. 
L o c o m u n i c o a V . E . p a r a su co-
noc imiento y cumplimiento. Madrid, 
14 de febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor.. ' . 
Estado Mayor Central 
S E C R E T A R I A 
C O N C U R S O S 
Circular. Excmo. S r . : P a r a cubrir 
dos vacantes de escribiente o auxiliar 
que existen en el Estado Mayor Cen-
tral, se anuncia el oportuno concurso 
entre estribienltes dell Cuieiripo de OFI-
C I N A S M I L I T A R E S o auxiliares del 
C U E R P O A U X I L I A R S U B A L T E R -
N O D E L E J E R C I T O , con arreglo al 
artículo tercero .de la ley de 27 de 
marzo de 1934 (D. O. núm. 80). 
Las instancias, debidamente documen-
tadas, serán remitidas directamente al 
indicado Centro, donde deberán encon-
trarse dentro del plazo de veinte días 
contados, desde que se publique esta dis-
posición. 
L o comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 13 de 
febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor.. 
P R I M E R A S E C C I O N 
D E S T I N O S 
Circular. Excmo. S r . : H e resuelto 
que la vacante' en comisión que existe 
en la segunda Inspección general del 
Ejérci to, anunciada para teniente coro-
nel de Estado M a y o r por orden cir-
cular de 5 del actual (D. O. núm. 31), 
sea adjudicada en turno de elección y 
en las condiciones que dicha orden es-
tablece, al del citado empleo y Cuer-
po D. José Martínez Cajén, con des-
tino en la segunda división, en el que 
será baja, continuando agregado a la 
Subsecretaría de este Ministerio. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid 15 de 
febrero de 1936. 
Señor. 
MOLERO 
Dirección de Material e 
Industrias militares 
:CONCURISO>S 
Circular . E x c m o . Sr . : Existiendo 
una vacante de auxil iar administrati-
v o en la fábr ica de p ó l v o r a s de Mur-
cia, he resuelto se anuncie el corres-
pondiente concurso. 
L o s del re fer ido e m p l e o del C U E R -
PO AUXILIAR ,SUIBAIL:TERNO 
D. O. n.úm. 39 i6 de febrero de 1936 475 
D : E L E J E R C I T O (primera Sección) 
que desen tomar parte en él, promo-
verán siis instancias q'ue dirigirán a 
este Ministerio y remitirán al Centro 
de referencia, debidamente documen-
tadas, en el plazo de veinte días, a 
contar desde la fecha en que se publi-
que esta dis'posición, a justándose los 
jefes que hayan de cursar las mencio-
nadas solicitudes a cuanto pre'ceptúa 
el decreto de 17 de enero de L9i3)S 
(ü. O. núm. 17). 
Lo comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cuimplimiento. Madrid, 
10 de febrero de 1936. 
M O L E R O 
Señor. . . 
M A T E R I A L D E G U E R R A 
Circular. Excnio . Sr. : D e acuerdo 
con lo propuesto por la Dirección de 
Material e Industrias Militares, y vis-
to el informe favorable de! E s t a d o 
M a y o r Central, he resuelto declarar 
reglamentarios los empaques de las 
granadas de m a n o "ILafitte", según el 
plano núm. 3.920, -correspondiente a! 
acta -núm. 11 de la Junta facultativa 
de la fábrica de Sevilla, de 14 de ene-
ro de 1936. 
•Lo comunico a V . E , para su co-
nocimiento y cumplimiento, Madrid, 
14 de; febrero de 1936, 
Señor . , . 
M O L E R O 
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS 
' R O E N E S 
Ministerio de la Goberna-
ción 
Habiéndose paicklcido error de impren-
ta en la publicación de la siguiente or-
den, se reproduce de nuevo debidamente 
rectificada. 
Excmo. Sr. : Vista la instancia promo-
\'ida por e,l caipitán de ese Instituto 
D. Fra^nciaio Rodrígnefe de Hinojosa 
Delgado, en súplica de que se le abone 
la diíerencia de sueJdo y demás deven-
gos dejados de percibir durante los me-
ses de marzo a agosto, amibos inclusi-
ve, que permaneció en siituación de dis-
ponible forzceo, aiI>antado .b) del artícu-
lo 3.° del decreto de 5 de enero de 1933, 
aiegaindo en su derecho que para su pa-
se a la rriencionada situación, no se le 
instruyó la información escrita que pre-
viene el pájrrafo segundo del artículo 
del decreto de 31 de mayoi del año 
próximo pasado (D-, O. niúm. 123.) y 
creer hallarse comprendido en los be-
neficios que concede a'l personal de je-
fes y oficiailes «1 articulo 3.°, párrafo 
del taiwbién decreto de 7 de septiem-
bre último (Gaceta núm. 253): 
Considerando que este caipitán, aJ ser 
sobreseída la 'causa que se le insbruia 
por el supuiesto delito de sublevación 
miliitair, ocurridt) en Sevilla e! día 10 
de agosto de 19313, pasó, por orden de 15 
de febrero de 1934, a situación de dis-
ponible forzoso, aipantadb b) del artícu-
lo 3,° del decreto de s de enero de 
1933 (D- O, núm. 5), en la que perana-
neció has.ta el 14 de agosto de 1934, que 
por orden de igual feclia pasó a la si-
tuación a) del mismo decreto, siendo 
destinaxio, por otra dis¡po&icion ministe-
rial de 27 del propio mes de agosto 
(Gaceta núm. 241), a la Plana Mayor 
de la Comaíidancia de H u e s c a . ' 
Considerando que el artículo i . ° del 
decreto de 31 de mayo de 1935, niodifi-
cando el apartado b) del de s de enero 
de 1933 y 16 de igual mes de 1934, 
preceptúa que los que, como consecuen-
cia de exipediente o por ondea superior 
sean separados de su destino, quedarán 
tamibién en siituación de disponiWes for-
Í0IS09, em la que sólo peircibirán los cua-
tro quintos del sueldo y que dicho pase 
a la mencionada situación, se originará 
previa una informaclóa escrita a pro-
puesta d^ e los jefes' militares superiores a 
que queden afectos: los interesados, pero, 
eti todo caso, oyendo a éstos y dándoles 
traslado de los .cargos o hechos que pue-
dan motivar la orden de su separación 
y que el decreto de 7 de septiembre úl-
timo, determina que el .personal que se 
encuentre en situación' de disponible for-
zoso, percibirá el sueldo enterio de su 
emjpileo, además de las gratificaciones, 
cruces, quinquenios y demás d'evengos 
que tenga reconacidios'. 
Este Ministerio, tenietido en cuenta 
que el referido capitán pasó a situación 
de disipoiúble forzoso, apartado b) dei 
artículo 3,° del decreto de S de enero 
de 1933, mcdificado por otro de 16 de 
igual mes de 1934 (D, O, núm, 14), 
los que preceptúan que el personal, que 
se encuentre en esta situación, percibirá 
únicamente los cuatro quintoS' del sueldo 
de su empleo, sin que tengan derecho al 
cesar en ella a reclamar las diferencias 
de sueldo dejadaS' de percibir durante 
el tiemipo que estuvieron en la situación 
b} y que los decretos que cita no 
hacen mención de efectos de retroactivi-
dad, de acuerdo con él informé emitido 
por la Asesoría jurídica, he .resuelto des-
estimarla por carecer de derecho a lo 
que solicita. 
Madrid, 8 de fefarero de 1936, 
P. D., 
CARLOS E C H E G U R E N 
(De la Gaceta núm. 46.) 
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